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Aquesta recerca ha tingut com
a objectiu documentar i analitzar
les pràctiques micropolítiques de
construcció, apropiació i repro-
ducció identitària en el procés
d’incorporació del col·lectiu de
peruanes i peruans a la societat
catalana.
L’Estat espanyol es va conver-
tir –en els anys 1990– en un
objectiu important de la població
peruana, provinent especialment
de nuclis urbans de la costa cen-
tral i nord. Les àrees metropoli-
tanes de Madrid i Barcelona es
van tornar així part del que Pae-
rragard va descriure com una
complexa “xarxa” de destinacions
migratòries (Paerragard: 2005) de
les poblacions peruanes fora de
les fronteres del seu territori
nacional-estatal que inclou diver-
sos països, integrada dins de rela-
cions asimètriques entre països i
grups socials (Gupta i Ferguson,
1992; Hastrup, 1997).
Seguint aquesta perspectiva
general, la recerca desenvolupa-
da en el marc de la beca del Cen-
tre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana és
part d’un esforç per investigar les
maneres com construeixen, nego-
cien i s’apropien de les “ciutada-
nies transnacionals” els diferents
agents dels estats i societats invo-
lucrats en el procés, i quin és el
lloc que en aquest “mapa” en
construcció ocupa Catalunya.
El treball es proposava inicial-
ment reconstruir, documentar i
analitzar la història de quatre
associacions de peruans residents
a Catalunya: El Centro Cultural
y Deportivo Perú a Cornellà de
Llobregat, l’Asociación del Señor
de los Milagros de Barcelona, a
l’Hospitalet de Llobregat i les asso-
ciacions de la Virgen de la Puer-
ta a Barcelona i Vilafranca del
Penedès.
El procés seguit per aquests
espais associatius i les seves dinà-
miques s’han d’entendre en el
marc d’un procés de negociació
“identitària” a través del qual els
peruans i peruanes arribats a Bar-
celona a inicis dels anys 1990 per-
segueixen construir-se com a
agents d’una possible interlocu-
ció davant diferents agents de la
societat civil catalana i, paral·lela-
ment, legitimar-se davant l’estat
peruà en el nivell local, repre-
sentat pel consolat peruà a Bar-
celona i altres institucions perua-
nes constituïdes per una elit
“professional”.
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Per a això faran ús de diferents
estratègies articulades al voltant
d’un eix identitari “peruà” i cana-
litzades a través de l’estructura
legal i institucional associativa,
per convertir-se en negociadors
d’espais i “identitats”, i d’alguna
manera resistir simbòlicament la
condició de subalternitat deriva-
da de la inscripció de la categoria
genèrica “immigrant”
Em vaig proposar recollir i
documentar les seves pràctiques
específiques passades i presents:
festes lúdiques i culturals, activi-
tats o processons populars, llocs
gestionats i usats (permanent-
ment o temporalment) durant els
últims deu anys.
Vaig conceptualitzar aquest
conjunt d’activitats possibles com
pràctiques de diàspora. Això és,
entenent-les com pràctiques
socials dirigides a representar, cre-
ar o consolidar una identitat
col·lectiva: la “comunitat perua-
na”, que prioritza l’eix identitari
dels subjectes socials que com-
parteixen una nacionalitat d’ori-
gen, enfront d’altres eixos iden-
titaris que poden diferenciar-los.
L’elecció d’aquestes associa-
cions es fonamenta en el fet que
eren les úniques –o les principals–
que havien creat algun tipus de
representació pública (performa-
tiva) que va involucrar un nivell
de negociació o interlocució amb
autoritats locals o estatals i amb
la participació d’un nombre ampli
de peruans i peruanes.
La decisió de treballar a través
d’associacions no obeeix, doncs,
necessàriament, al fet que aques-
tes hagin aconseguit articular
efectivament una “comunitat”,
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sinó a l’interès en el procés i les
estratègies desenvolupades per
fer-ho. Per contra, potser una de
les característiques inherents a la
seva dinàmica és precisament la
limitació per crear comunitat,
ampliar la seva agenda per inclou-
re més persones, més enllà d’a-
quests eixos d’articulació transi-
cional.
Vaig considerar necessari abas-
tar les quatre d’una manera gene-
ral, en detriment d’un major
aprofundiment en alguna d’elles,
per poder establir alguns patrons
diferencials que ens poden donar
pistes i permetre fer algunes com-
parances entre diferents estratè-
gies i discursos.
Durant la recerca es van fer
entrevistes en profunditat amb
els directius, ex directius i altres
persones que havien participat en
les associacions des dels seus ini-
cis. També un treball de docu-
mentació en els arxius fotogràfics
(quan n’hi havia) de les associa-
cions i de documentació fotogrà-
fica proporciona un material
important per a l’anàlisi, compa-
rança i entrevistes posteriors.
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Festes pàtries del Perú a Cornellà de Llobregat, juliol de1997. Sobre l’escenari, 
Alfonso Cárdenas, president de la ACD “Perú”, i els convidats: el cònsol peruà i 
José Montilla, llavors alcalde de Cornellà, escolten l’himne nacional del Perú.
NOTA
1. Segons dades recents (ESCRIVÀ, M.
ÀNGELS, 2006: informe inèdit propor-
cionat pel consolat peruà a Barcelona)
la participació de la població peruana a
Barcelona en associacions és bas-
tant baixa, tot just arriba al 20%.
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